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1969 年著名营销大师 Philip Kotler 在一篇《broadning
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每年 3 月最后一个星期六 20:30- 21:30 熄灯一小时，来表明
他们对应对气候变化行动的支持。[11]2011 年新浪微博“微话
题”中“微公益”就特别设置了“2011 地球熄灯一小时”主题
页面，它包含了“新浪科技 2011 地球一小时专题”、“100 个
城市一起许下‘环保承诺’”、“微访谈李冰冰”、“微博投票”、
“微群推荐”等与熄灯主题密切相关的其他线上活动。截止 6
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